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Ricardo Cid Fernandes - O “15” e o “23”: políticos e políticas kaingang
Sílvia Guimarães - As Marchas Prosaicas de um Grupo Guarani-Mbyá
Youssef Alvarenga Cherem - Dissensões sobre o Público e o Privado na República Islâmica do Irã
Antonio Maurício Dias da Costa - A Festa dentro da Festa: Recorrências do modelo festivo do circuito bregueiro no Círio de Nazaré em Belém 
do Pará
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Artigos
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Renato Sztutman - Cauim pepica - Notas sobre os Antigos Festivais Antropofágicos
Edilene Coffaci de Lima e Beatriz Caiuby Labate - “Remédio da Ciência” e “Remédio da Alma”: os usos da secreção do kambô (Phyllomedusa 
bicolor) nas cidades
Rolando Silla - El Tiempo Mítico en la Conformación de la Nación. El Culto a San Sebastián en la Frontera Austral Argentino-Chilena
Silvia Garcia Nogueira - Falar na Rádio como Estratégia Política. Retrato etnográfico do racha entre entidades afro-culturais de Ilhéus, Bahia
José Rogério Lopes - Deus Salve Casa Santa, Morada de Foliões. Rito, Memória e Performance Identitária em uma Festa Rural no Estado de 
São Paulo
Pablo Alabarces e José Garriga Zucal - Identidades Corporales: entre el relato y el aguante 
Fernando Bessa Ribeiro - Trabalho e Políticas de Produção numa Fábrica de Caju em Moçambique
Tradução
Simone de Beauvoir - As Estruturas Elementares do Parentesco, de Claude Lévi-Strauss
Mauro W. Barbosa de Almeida - Nota sobre a Resenha das Estruturas Elementares do Parentesco por Simone de Beauvoir
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Salvador Schavelzon - El Gestionismo y el Politicismo en el Estado: el caso de dos estilos de gobierno en la Comisión Municipal de la Vivienda 
de la ciudad de Buenos Aires
Flávia Ferreira Pires - Cidade, Casa e Igreja: sobre Catingueira, seus adultos e suas crianças
Soraya Fleischer - Sangue, Leite e Quarentena: notas etnográficas sobre o puerpério na cidade de Melgaço, Pará
Martinho Braga Batista e Silva - Reflexividade e Implicação de um “Pesquisador-Nativo” no Campo da Saúde Mental: sobre o dilema de pes-
quisar os próprios “colegas de trabalho”
Luiz Felipe Rocha Benites - Cultura e Reversibilidade: breve reflexão sobre a abordagem “inventiva” de Roy Wagner
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María del Carmen Castrillón Valderrutén - Menores Ciudadanos o Sujetos de Derechos Tutelados? Discursividades institucionales sobre  los 
derechos de la niñez y la adolescencia en Brasil y Colombia
Arlei Sander Damo - Cultura e Agência – o engajamento no Orçamento Participativo
Cristhian T. da Silva - Auto-Representação Indígena na Escrita Etnográfica: elementos teóricos para a consideração da intertextualidade 
etnográfica
Nelissa Peralta e Edna Ferreira Alencar - Ecoturismo e Mudança Social na Amazônia Rural: efeitos sobre o papel da mulher e as relações de gênero
Josué Tomasini Castro - Sincretismo e Resistência: o caso africano da igreja Oruuano
Jean Segata - Da Arte de se Traduzir: corporalidades e gênero nos mundos possíveis no ciberespaço
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Oscar Calavia Sáez - Lévi-Strauss, Ciência e Renúncia
Isabelle Combès - La Mala Fe Potorera. Apóstatas, donecillos y dinámicas étnicas em Chiquitos
André Luis Lopes Borges de Mattos - Antropologias em Perspectiva: Notas sobre as relações entre Estado e saber antropológico
Carla Villalta - Cuando lo Simple no Alcanza: La adopción de niños a principios de los años 70
Rolando Silla - El Tiempo Mítico en la Conformación de la Nación. El Culto a San Sebastián en la Frontera Austral Argentino-Chilena
América Larraín - Reflexiones sobre la Gestión del Arte y la Cultura
Eliane Camargo - Identidade e Alteridade em Wayana. Uma contribuição linguística
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Terence Turner - Uma Antropologia Engajada: Entrevista com Terence Turner
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Philippe Erikson - Diálogos à flor da pele...  Nota sobre as saudações na Amazônia. 
Guilherme José da Silva e Sá -  Estar Ciente e Fazer Ciência: Sobre encontros e transformações. 
Júnia Marúsia Trigueiro de Lima - “Liberdade, Justiça e Democracia”: Construções de uma “sensibilidade jurídica” no discurso zapatista.
Santiago Canevaro - Empleadas domésticas y empleadoras en la configuración del trabajo doméstico en la Ciudad de Buenos Aires: entre la 
administración del tiempo, la organización del espacio y la gestión de las `maneras de hacer´.  
Lilian Leite Chaves - Percepção Estética e Loucura: O caso dos loucos de rua da cidade de Ouro Preto.
Ensaio Bibliográfico
Roque de Barros Laraia - A Filha do Inca: A Ficção Científica de Menotti Del Picchia
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Youssef Cherem - Jihad: duas interpretações contemporâneas de um conceito polissêmico
Paulo Gracino Júnior - A Religião como Metonímia das Relações Sociais: um estudo a partir de uma cidade do interior de Minas Gerais
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Carla Delgado de Souza - Mário de Andrade: Turista Aprendiz da Musicalidade Brasileira
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processos de mapeamento, identificação e registro do patrimônio cultural das populações afro-brasileiras.
Cecilia Paula Gómez - La luna y la feminidad entre los tobas del oeste formoseño (Gran Chaco, Argentina)
Roberta Bivar Carneiro Campos / Eduardo Henrique Araújo de Gusmão - Religião em movimento: relações entre religião e modernidade
Flávio Rodrigo Feire Ferreira  - Uma serra de forrós: sociabilidade e festas em Gameleiras - RN
Ensaios Bibliográficos
Horacio Miguel Hernán Zapata - Los grupos étnicos más allá del tiempo y del espacio: hacia una antropología histórica comparada de las 
sociedades indígenas
Jeremy Paul Jean Loup Deturche  - Finalmente, Tastevin em português
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Verena Stolcke  - Homo clonicus: ¿entre la naturaleza y la cultura?
Marta Regina Cioccari  - Do ofício, do sangue e do sagrado: uma análise sobre a religiosidade numa comunidade de mineiros de carvão.
María Carolina Feito  - Desarrollo rural para horticultores bonaerenses. El caso del programa “Cambio Rural INTA” en el partido del Pilar (pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina).
Sara Pargana Mota - Ultrapassando Vedações e Resgatando Memórias
Pedro Castelo Branco Silveira - Florestas e lutas por reconhecimento: território, identidades e direitos na Mata Atlântica brasileira
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Priscila Matta - Conhecimento tradicional, biodiversidade e repartição de benefícios: o caso dos produtores de óleo de buriti de Palmeira do Piauí
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Paulo Renato Guérios - O estudo de trajetórias de vida nas Ciências Sociais: trabalhando com as diferenças de escalas
Carina Balladares - De empleados a dueños. Cultura, experiencia(s) y relaciones de alteridad en el proceso de toma y recuperación de una 
fábrica  
Lucas Graeff - Viver na rua em Paris: do desprezo ao reconhecimento 
Verónica Moreira - Tramas e campos: circulações, simultaneidades e articulações entre a política e o esporte
Lecy Sartori - O Manejo da Cidadania e a Democracia do Cuidado 
Gustavo Baptista Barbosa - Do Um e do Todo: o Anti-Dualismo de Gregory Bateson e Marilyn Strathern
Ensaio Bibliográfico
Fabiano Campelo Bechelany - Da natureza do artefato na Amazônia: ensaio bibliográfico sobre The occult life of things, F. Santos-Granero (2009) 
V O L U M E  1 2  –  2 0 1 1  -  N º  1 2 / 2
Artigos
Fabiano Dias Monteiro - Discursos raciais e leis antirracismo no Brasil: retornando à questão da ambiguidade
Mariana Medina Martinez - A realidade do mundão: uma narrativa sobre a sociedade e a produção da desigualdade
Roberto Marques - Comunidade sem portas: imaginando o Cariri a partir de um bar de fim de noite
Graciela Froehlich  - Carne(ar), no passado e no presente: hábitos e práticas alimentares entre descendentes de imigrantes alemães
Entrevista
Edilene Coffaci de Lima, Lorena Córdoba, Miguel Carid Naveira, Laura Pérez Gil e Diego Villar - Etnografia como antídoto: entrevista con Philippe 
Erikson
V O L U M E  1 3  –  2 0 1 2  -  N º  1 3 / 1
Artigos
Luís Américo Silva Bonfim - A expressão votiva católica na época de sua reprodutibilidade técnica
Estevão Rafael Fernandes - “Eles querem é nos pôr na briga deles!”: Um estudo de caso sobre faccionalismo e estratégias entre os índios 
Xavante (MT)
Fabiane Vinente dos Santos - Perspectivas relacionais sobre o conhecimento e a autoridade etnográfica no Alto Rio Negro
Karine Lopes Narahara - O quebrar castanha e o criar gado em um seringal acreano
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Ensaio Bibliográfico
Rosa Melo e Beatriz Caiuby Labate - Bernardino-Costa, Joaze (org). Hoasca, ciência, sociedade e meio ambiente.
Campinas, Mercado de Letras, 2011. 360 pp.
V O L U M E  1 3  –  2 0 1 2  -  N º  1 3 / 2
Artigos
Oscar Calavia Sáez - Do perspectivismo ameríndio ao índio real
Helena Moreira Schiel - Os itxoí, ou grupos de praça Karajá. As organizações triádicas existem?
Júlia Dias Escobar Brussi - Negócios & dádivas: relações de mercado em um contexto de reciprocidade
Paola Carolina Monkevicius - Memorias afrodescendientes y africanas en Argentina: algunas consideraciones teóricas
Patrícia Silva Osório - Cantadores nordestinos e tradicionalistas gaúchos: a tradição nas lutas por inserções e autenticidades
Gustavo Racy - Por uma sociologia das mutações religiosas. Relações entre capitalismo e religião a partir de Roger Bastide e Walter Benjamin
V O L U M E  1 4  –  2 0 1 3  -  N º  1 4 / 1 - 2
Dossiê antropologia e desenvolvimento
Ricardo Cid Fernandes - Apresentação ao Dossiê Antropologia e Desenvolvimento
Parry Scott  - Projetos de desenvolvimento no rio São Francisco: administrando vocações e desigualdades
Raquel Oliveira e Andréa Zhouri - O Desconhecido, o Imprevisto, o Irreparável: a implantação da barragem de Murta e o sistema de uso e 
transmissão da terra no Médio Jequitinhonha
Eder da Silva Novak e Lucio Tadeu Mota - Desiguais e combinados: índios e brancos no vale do Rio Tibagi – PR na primeira metade do século 
XX
Ricardo Cid Fernandes - Protagonistas e mediadores: Indígenas e Hidrelétricas na bacia do rio Uruguai
Artigos
Sônia Weidner Maluf - Por uma antropologia do sujeito: da Pessoa aos modos de subjetivação
Carolina A. Maidana, Ana Cristina Ottenheimer, Diana V. González, Diana V. González e Liliana E. Tamagno - Derechos indígenas en Argentina. Territorios 
y propiedad comunitaria
Natalia Castelnuovo Biraben - Los brokers del desarollo en comunidades indígenas del noroeste argentino: ¿promotores rurales, técnicos 
estatales y/o miembros de ONG’S?
Letícia Carvalho de Mesquita Ferreira - Pesquisar e participar da formulação de uma causa pública: notas etnográficas sobre o desaparecimento 
de pessoas no Brasil
Moisés Kopper - Pelos Caminhos da Rota Romântica: etnografia da constituição de um roteiro turístico no sul do Brasil
Ensaios
Guilherme José da Silva e Sá - 'Afinal, você é um homem ou é um rato?'
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V O L U M E  1 5  –  2 0 1 4  -  N º  1 5 / 1
Artigos
Iracema Dulley  - Roy Wagner e a fractalidade: considerações sobre o gesto êmico
Danilo César Souza Pinto  - Um antropólogo no cartório: o circuito dos documentos
Joao Carlos Tedesco  - “Exportação de pés”. Jogadores brasileiros de futsal na Itália e redes transnacionais.
Mauricio Bacic Olic  - Das ruas para os Jogos Olímpicos? Dinâmicas em torno da prática do skate
Maycon Lopes  - Pagode e perigo: rediscutindo contendas de gênero na Bahia
Ensaios Bibliográficos
Marcos Freire de Andrade Neves - As percepções sobre psicofármacos na Índia: pensando Eating Drugs, de Ecks
Tradução
Bruce Albert - “Situação Etnográfica” e Movimentos Étnicos. Notas sobre o trabalho de campo pós-malinowskiano
In Memoriam
Peter Fry - Rosângela Digiovani (Zanza), uma pioneira nos estudos antropológicos sobre aborto
Sandra Jacqueline Stoll - A vida só é possível reinventada
V O L U M E  1 5  –  2 0 1 4  -  N º  1 5 / 2
Artigos
Marco Antonio Valentim - "Talvez eu não seja um homem" - antropomorfia e monstruosidade no pensamento ameríndio
Igor Renó Machado - Movimentos e parentesco: sobre as especificidades dos deslocamentos
Daniela Batista Lima - Os Tapayuna na História
Emilene Leite Sousa - Nomear é trazer à existência: A onomástica (de crianças e de bichos) e os apelidos na produção da pessoa Capuxu
Maiara Dourado - A luta de Trombas e Formoso: uma ruptura narrativa no contexto da ditadura militar
Jorge Luiz Marín Garcia - Transformación de la imagem de los Wixaritari (Huicholes) en el imaginario teiwari (mestizo, foráneo)
Entrevista
Edson tosta Matarezio Filho - Às voltas com Lévi-Strauss, entrevista com Carlos Fausto
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Diretrizes para Autores
1. CAMPOS – Revista de Antropologia Social aceita, em fluxo contínuo, as seguintes contribuições, que 
podem ser enviadas em português, inglês, francês ou espanhol (para publicação na língua original): 
1.1. Artigos: os artigos devem ser inéditos e estar acompanhados por resumo, em português e 
em inglês, contendo entre 100 e 150 palavras, e por uma lista de até cinco palavras-chave, em 
português e inglês. Não devem exceder 12.000 palavras, incluindo referências bibliográficas e notas. 
1.2. Ensaios bibliográficos: resenhas de um ou de vários livros, desde que tratem de temas 
correlatos. Devem apresentar referência completa das obras analisadas, indicando o número de 
páginas de cada uma. Não devem exceder 6.000 palavras, incluindo referências bibliográficas e 
notas.
1.3. Resenhas: resenhas de livros ou de filmes etnográficos editados nos dois últimos anos. 
Devem apresentar referência completa da obra analisada, indicando o número de páginas de cada 
uma. Não devem receber título, nem conter notas ou referências bibliográficas fora do texto. Não 
devem exceder 2.000 palavras.
1.4. Traduções: traduções de trabalhos relevantes e indisponíveis em língua portuguesa. Devem ser 
acompanhadas de cópia do original utilizado na tradução, bem como da autorização do detentor 
dos direitos autorais permitindo sua publicação em português. Não devem exceder 12.000 palavras, 
incluindo referências bibliográficas e notas. 
1.5. Entrevistas: devem apresentar o(s) nome(s) do(s) entrevistado(s) e entrevistador(es) e uma 
apresentação de cerca de 500 palavras. As submissões devem ser acompanhadas da autorização 
do(s) entrevistado(s), concordando com a publicação do trabalho. Não devem exceder 12.000 
palavras.
2. A pertinência para publicação será avaliada pela Comissão Editorial, no que diz respeito à adequação 
ao perfil e linha editorial da CAMPOS – Revista de Antropologia Social, e por dois pareceristas ad hoc em 
regime de duplo-cego (double blind review), no que diz respeito ao conteúdo e qualidade das contribuições. 
3. As submissões devem ser encaminhadas via e-mail para campos@ufpr.br ou via o sistema do SER - 
UFPR. Os textos deverão ser formatados em papel tamanho A4, espaço 1,5 e margens laterais de três 
centímetros, fonte Times New Roman, corpo 12.
4. Em folha à parte, incluir o título do artigo, nome do autor e dados profissionais (instituição, titulação, 
filiação institucional), bem como endereço para correspondência (inclusive e-mail). 
5. Colocar as notas ao final do trabalho. Incluir as referências bibliográficas no corpo do texto com o 
seguinte formato: sobrenome do autor/espaço/ano de publicação/dois pontos/página, conforme exemplo: 
(Sahlins 1995:43-47). 
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6. Para as referências bibliográficas, dispostas em ordem alfabética no final do trabalho, respeitar o formato que aparece nos seguintes 
exemplos: 
a) livro: DUMONT, Louis. 1966. Homo hierarchicus: le système des castes et ses implications. Paris: Gallimard. 
b) coletânea: BOHANNAN, Paul (org.). 1967. Law and Warfare: studies in the anthropology of conflict. New York: The Natural History 
Press. 
c) artigo de coletânea: GLUCKMAN, Max. 1940. "The Kingdom of the Zulu of South Africa". In: M. Fortes & E.P. Evans-Pritchard (orgs.). 
African Political Systems. London: Oxford University Press. 
d) artigo em periódico: GEERTZ, Clifford. 1984. "Anti-anti Relativism". American Anthropologist 86(2): 263-77. 
e) tese acadêmica: TURNER, Terence. 1966. Social Structure and Political Organization among the Northern Kayapó. Ph.D. Dissertation. 
Cambridge, MA: Harvard University. 
7. Gráficos, quadros e mapas devem ser encaminhados em folhas separadas, numerados e titulados corretamente, com a devida referência 
(se reproduzidos de outra fonte) e com indicação do local de sua inserção no texto. Observa-se que todas as imagens serão publicadas 
em preto e branco. 
8. A aceitação do trabalho implica a cessão de direitos autorais para publicação.  CAMPOS – Revista de Antropologia Social não se 
compromete a devolver as colaborações recebidas.
9. As afirmações e conceitos emitidos em artigos assinados são de absoluta responsabilidade dos seus autores. 
10. O autor cuja submissão for publicada receberá dois exemplares impressos da CAMPOS – Revista de Antropologia Social. 
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Sistema Eletrônico de Revistas da UFPR
www.prppg.ufpr.br
A Universidade Federal do Paraná instituiu o Sistema Eletrônico de Revistas (SER), 
por meio do qual abre um importante canal de interação entre usuários e comunidade 
científica em geral. Neste espaço estão listadas as revistas técnico-científicas publicadas 
com recursos próprios ou com recursos do Programa de Apoio à Publicação da UFPR.
O SER utiliza-se do Open Journal System, que é um software livre e com protocolo 
internacional, permitindo a submissão de artigos e o acesso às revistas de qualquer parte 
do mundo. Nesse sistema estão cadastradas 25 revistas da UFPR, abrangendo diversas 
áreas de conhecimento. O Departamento de Informática da UFPR está encarregado da 
implantação e gerenciamento do sistema.
O Sistema pode ser acessado por autores, para a submissão de trabalhos, 
consultores, para a avaliação dos trabalhos, editores, para o gerenciamento do processo 
editorial e usuários interessados em acessar e/ou obter cópias de artigos já publicados.
A submissão de artigos pode ser feita por meio eletrônico e o autor poderá fazer 
o acompanhamento passo a passo do processo de avaliação por parte dos consultores, 
até a editoração final. As normas de publicação e demais instruções aos autores, bem 
como os endereços dos editores, são encontrados nas páginas de cada revista.
